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ABSTRACT
Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yaitu infeksi yang menyerang saluran pernafasan manusia yang disebabkan oleh virus atau
bakteri. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, prevelensi ISPA pada tahun 2008 sebesar 50,91% dan pada tahun
2009 sebesar 46,8% juga menjadi urutan terbanyak dari 10 jenis penyakit menular. Kasus penderita ISPA yang paling banyak
terdapat di Puskesmas Baiturrahman, Puskesmas Batoh dan Puskesmas Kuta Alam berdasarkan rekapitulasi kasus per desa pada
masing-masing puskesmas tersebut, terdapat lebih dari 200 kasus penderita pneumonia tiap tahunnya. Dengan tujuan melakukan
analisa spasial pola pengelompokkan penyakit ISPA di Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Lueng
Bata maka dilakukan analisis spasial pengelompokkan ISPA dengan menggunakan metode K-Means Clustering dan Elbow
Criterion. Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat membantu membuat peta yang informatif mengenai penyebaran penyakit ISPA
dengan menggunakan Grouping Analysis. Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh yaitu cluster ISPA pada Kecamatan
Baiturrahman, Kuta Alam dan Lueng Bata dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Cluster 1, Cluster 2 dan Cluster 3. Terdapat 3 faktor
yang mempengaruhi ISPA, yaitu faktor jalan raya, sungai dan pendidikan orang tua. Adapun kesimpulan yang didapat dari hasil
penelitian adalah secara visual tidak terlihat hubungan keterkaitan antara cluster ISPA pada 3 kecamatan tersebut dengan cluster
pendidikan dan juga tidak terlihat hubungan cluster ISPA dengan jarak rata-rata desa ke jalan raya pada Kecamatan Baiturrahman
dan Lueng Bata. Sedangkan pada kecamatan Kuta Alam adanya hubungan terbalik antara jarak rata-rata desa ke jalan raya.
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